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Excepttwoapterouswlnter-stoneHygenera,EOC”"/αandﾉ4〆erQpe〃α,27speciesin
SfamiliesarecollectedonsnowinTovamaPrefecmreanditsadjacentplaces，Central
Japan．Ⅳと碗oz〃as〃α加加，threespeclesofMｾSy応/α，threespeclesofE"c”"Opszs，
”kag願Qpre'γx〃Jgγα，andseveralspeciesofC”"jalookrelatedtoemerginginsnowy
seasonAnundescribedspeclesofCﾋﾘﾌ"ja6""6erc"/“a-complexlookstobeonlvone
specles，whichisendemictotheHidaMountams･Threespeclesnamesoftherecorded
speclesarecolTectedhereinbvrevisedprecedingliteranⅡesontheJapanesestonenies･
Theyare:KOﾙ"Qpe"αy"gawae(Kohno，1965）newatmbution［changed師mKoﾙ"Qper/α
”gawaeKohno，1975],A“y“jα〃"α"jsﾙ〃(Ueno，1929）sprev.＆comhnov.［revival
廿omasynonymofZtme"jo"α'"αﾉ叩o"'c""’Okamoto]，E"cqp"Qp”如肪α（Ueno，1929）
sp・rev．［revivalftomasynonymofE"c”"Qp”s"g碗α"caOkamoto]・Eightspecles
withinthe27stoneHiesconsideredasunnamedorundescribedspecles．
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積雪上に見られるカワゲラ類は，雪虫（ユキムシ）
と呼ばれる昆虫類の中でも特に種類が多く，冬期に羽
化するものの他に，早春に羽化する種で，残雪上に現
れる種類もある。北陸地方は，日本でも有数の豪雪地
帯であり，山岳部では初夏の頃まで多くの雪が残る。
根来は，富山県とその周辺域で，冬期から初夏にかけ‐
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雪上のカワゲラ類を採集しており，清水もまた岐阜県
などで，冬期に出現するクロカワゲラ類を採集してい
る。本報告では，これらの採集物から特に飛騨山脈に
面した標本を選び，雪上にみられるカワゲラ類として
とりまとめた。雪上に出現する無迩のクロカワゲラ類
は，分類学上の問題が多く，標本が膨大な数に上るた
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め現在，別論文として報告する準備を進めている。
富山県内からは，田中（1979）が既存の報告をとり
まとめ，36種のカワゲラ類が記録されているが，その
多くは幼虫によるもので，成虫による記録にも同定に
疑問のあるものを含んでいる。この36種のうち，アサ
カワオナシカワゲラとミジカオカワゲラ，ヒロバネア
ミメカワゲラの3種は，本報告により再確認されてい
る。
採集地点および方法
今回報告するカワゲラ類は，1991年から2002年にか
けて，以下の5県24市町村におよぶ採集地において得
られたものである。採集は雪上を踏査する見つけ採り
により，歩行中のカワゲラをピンセットや吸虫管を用
いて採集し，70-80％エタノールまたはカーレ液（ホ
ルマリン・エタノール・酢酸混合液）を用いて固定し
た。標本類は約70％のエタノールに入れて保管してい
る。
富山県（ToyamaPref）
朝日町（Asahi-machi)：小川温泉元湯（Ogawa-onsen
Motoyu)，大平（Daira）
宇奈月町（Unaduki-machi)：宇奈月温泉スキー 場
（Unaduki-onsenSkiArea)，祖母谷温泉南越
（Babadani-onsen,Nangoshi）
魚津市（Uozu-shi)：片貝川東又谷（Katakaigawa，
Higashimatadani）
大山町(Ohyama-machi)：真川空谷（MagawaRiv・
Karatani）
上市町（Kamiichi-machi)：伊折一馬場島（Iorito
Banbajima)，馬場島（Banbajima）
上平村（Kamitaira-mura)：西赤尾（Nishiakao）
平村（Taira-mura)：田向（Tamukai）
立山町（Tateyama-machi)：桂台-称名滝(Katsuradaito
Shomyo-daki),藤橋-桂台（FUjihasitoKatsuradai）
利賀村（Toga-mura)：上百瀬（Kamimomose）
八尾町（Yatsuo-machi)：桐谷（Kiritani)，小井波
（Koinami）
立山連峰（Mts，Tateyama)：弥陀ケ原一ノ谷
（Midagahara,Ichinotani)，剣沢雪渓（snowpatchin
Tsurug1sawa）
新潟県（NiigataPref）
大桑村（Ohkuwa-mura)：吾寺渓谷（Adera-keikoku）
糸魚川市（Itoigawa-shi)：平岩（Hiraiwa）
湯沢町（Yuzawa-machi)：湯沢温泉（Yuzawa-onsen)，
二居田代スキー場（Futai，Tashiro-SkiArea)，土樽
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（Tsuchitaru）
長野県（NaganoPref）
志賀高原（Shiga-kogenHighland)：熊ノ湯（Kuma‐
noyu）
小谷村（Otari-mura)：道の駅小谷（MichinoekiOtari）
岐阜県（GifUPref）
飛騨一ノ宮（Hida-Ichinomiya)：宮川(Miya-kawa
River）
上宝村（Kamitakara-mura)：新穂高温泉(Shinhodaka-o
nsen)，桃原駒止橋(Momohara，Komadome-bashi
Bridge）
神岡町（Kamioka-machi)：土（DC）
小坂町（Kosaka-machi)：巌立（Ganndate）
荘川村（Shokawa-mura)：一色（Isshiki）
白川村（Shirakawa-mura）：飯島（Iizima）
石川県（IshikawaPref）
河内村（Kawachi-mura)：内尾-奥池（UtsuotoOku‐
ike）
白峰村（Shiramine-mura)：風嵐(Kazarashi)，谷峠
（Tani-togePass)，白山砂防新道（Mts，Hakusan
Sabo-shindo）
結果に提示した採集標本のリストは，地名，採集年
月日，採集者名またはイニシャル’標本数量および標
本保管場所の略号の順に並んでおり，略号は，富山市
科学センター「TSM」／根来尚「HN」／清水高男「TS」
を意味する。
結果
富山および周辺より採集されたカワゲラ類のうち，
クロカワゲラ科のセッケイカワゲラ類を除く種類は，
全体で5科27種あった。このうちユキシタカワゲラ属
の1種およびフサオナシカワゲラ属の1種，ハルホソ
カワゲラ属の1種，クロカワゲラ属の3種，ミジカオ
クロカワゲラ属の1種の計7種は未記載種と考えられ
た。
採集地が一部の地域に限られる種と，周辺域の広い
範囲から記録されている種とが見られるが，積雪期に
出現することが稀な種類などもあり，採集データのみ
から地域性を議論することは難しい。記録された各種
について，分布域については文献上の記録や清水の個
人コレクションからメモを付け加えた。
シタカワゲラ（ミジカオカワゲラ）科Taenio‐
pterygidae
ユキシタカワゲラ（A“y"sjα）属の種は冬季に出現
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し，積雪上を闇歩する様子がしばしば見られ成虫の
通は腹部の先端にとどく程に短かくなる。シタカワゲ
ラ科のほかの属では，成虫は早春に見られるが，残雪
期に羽化するのは稀である。
1ユカワシタカワゲラ（図l）
KO方"Qpe"αy"gawae（Kohno，1965）stat・nov
06噸reﾉγx”gawaeKohno、1964,p､32．Proposedunder
invalidcondition．
O"だ,yxy"gawaeKohno,1965,p,41Validnamepro-
posa1.
06”e,ﾂxJﾉ"gawae：Illies，1966,P461
Kひﾙ"”e〃αJﾉ"gawaeKohnoinRickerandRoss，1975_
p､148．Invalidnameproposal．
本種は，Kohno（1964）による日本産のチェック
リストで種名のみが提示された，この種名をRick塵
andRoss（1975）は無効であるとして，河野に標本
の提供を受けて新種として記載している。しかし，
実際には本種の形態については，河野（1965）が既
に記述しており，この時点で命名規約を満足してい
る。この図鑑をRickerandRoss（1975）は見落とし
ている。従って，本種の記載年は1965年と考えられ，
学名の帰属は河野（1965）となり，上記の形式にな
る。
本種は，本州の冷水域に広く生息するようである
が，融雪後に見られることの方が多い。
富山県：利賀村上百瀬，2001Apr、05，HN，734早
［TSM｝
2イマニシシタカワケラ（図2）
〃ｾS)ﾉα加α〃"α"js〃〃（U6no，1929）sprev
"e"jQpだ〃xj碗α"jsﾙ〃Ueno，1929，4，p、140，f19．21
Rﾙα6"jOpre’”〃oﾙ"αeauct・Kawai（necOkamoto，
1922)，1967,p51，flgs、27-29．Missidentihcationl
Rﾙα”j”re〃x〃oﾙ〃αeauct、Kawai，RickerandRoss，
1975,p,143．
U6no（1929）によって記載された本種は，Kawai
(1967）によってシタカワゲラ［R方α6‘加p/eりAx
"oh"αe＝S"QphQpreり〃x〃oh"ae（Okamoto)］のシノ
ニムとされたが，Kawai（1967）の〃o〃"αeはRicker
andRoss（1975）の指摘のように誤同定である。従っ
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て，必然的に〃"α"jsh〃は有効名として復帰させる
べきであったが，RickerandRoss（1975）は，
/"'α"紬〃のことについては触れなかった。本種は類
似の未記載種があるが，雄の第9腹板の小胞を欠く
ことや，第10背板の癌の形状などにより区別できる、
本州に広く生息するようである。
富山県：朝日町大平，2002Fehl6，HN，137早
［TSM]；上市町伊折-馬場島，2001Mar，24，HN，（皇
早）［TSM]；上平村西赤尾，l996Feh23，HN，3ケ
3早[TSM];西赤尾,l995Feh28,HN,2c?(7無
［TSM]；平村田向，l996Feh28，HN，6ケ5早［TS
M]ぅ宇奈月町宇奈月温泉スキー 場，2001Mar、21
HN，1J［TSM]・
岐阜県：上宝村桃原駒止橋，l999Feb・’6,M.Ishizaka、
1J［TSM]・
石川県：河内村内尾-奥池，2002Feb、08，HN，232
早［TSM]；白峰村風嵐，2002Feh25，HN，lc72早
［TSM]；白峰村谷峠，2002Feh25，HN，332早
［TSM]．
3ユキシタカワケラの一種（図3：
A姥砂“s/αsp、MA
前種と異なり，本種の雄の第9腹板の小胞はよく
発達する。未記載種であるが，本州に広く生息する
ようである。
富山県：朝日町小川温泉元湯，2001Apr・’2，HN，13
4早［TSM]；利賀村上百瀬，2001Apr,O5HN”2ケ
6早［TSM]；八尾町桐谷，2002Mar、01，HN，134
早［TSMl
岐阜県：飛騨一ノ宮宮川，2002Feh24,HN，131早ミ
小坂町巌立，2002Feh27，HN，2J［TSM1
4ユキシタカワケラの一種（図4；
M盛yα”αspMB
本種の雄の第9腹板の小胞は，前種よりも発達せ
ず，第10背坂の癌も目立たない。本州中部の山岳地
域から見つかっている。
富山県：上平村西赤尾，l995Feb、28，HN，lc7［TSM13
上市町馬場島，2002Mar,25,HN，lc7（5早）［TSM]：
立山町藤橋-桂台，2001Mar､21，HN，1㎡’l早［TSI
岐阜県：上宝村新穂高温泉，l999Feb・’6,M.Ishizaka、
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234早［TSM]．
ユキシタカワゲラの一種
Mｾ”αなjaspp・undet．
前3種の区別は雄の個体のみで可能であり，本来
は全ての雌個体はここに列挙されるべきであるが，
両者の混成する場所は僅かであると考えられるので，
雄と同時に採集されたものは上記に含め，疑問の残
る個体については（括弧）にいれた。
富山県：八尾町小井波,2002Mar,01，HN,3早［TSMl
オナシカワゲラ科Nemouridae
ユキオナシカワゲラは冬季に出現し，積雪上を闇歩
する様子がしばしば見受けられ，成虫の趣は腹部の先
端にとどく程度に短かくなる。早春に羽化する種は長
迩であるが，残雪期にみられることがしばしばある。
5ヤマモンオナシカワゲラ
別'"phj"e脚"'α火"r旅'αZhiltozova，1979
本種は，本州では山地の小渓流に産し，積雪期の
羽化は稀であると思われる。ロシア極東部より本州
にかけて広く生息する。
富山県:立山町藤橋-桂台，2001Mar，21，HN，2早
［TSM]；宇奈月町祖母谷温泉南越,2001Jun04,HN
1Jl早［TSMl
6ヤジリオナシカワゲラ種群の一種（図5）
4"Vﾌﾙ加e脚"raspAA［nr.s‘Xgj""αOkamoto，1912
本種は，飛騨山脈に産する未記載種であり，早春
に羽化するが，積雪期に確認されることは稀である
と思われる。
富山県：宇奈月町祖母谷温泉南越，2001Jun04,HN：
lc75早［TSM]．
7アサカワオナシカワゲラ
Ⅳ芭加o"『αノo"gjc〃cjaOkamoto，1922
本種は，渓流によく見られる種であるが，時に積
雪期の羽化成虫に会うことがある。ロシア極東部よ
り九州にかけて広く生息する。
l()6
富山県：立山連峰弥陀ケ原一ノ谷，2002Apr、15≦
HN，l早［TSM]；立山連峰剣沢雪渓，2001May21
HN，2早［TSM]；剣沢雪渓，2001JunOl，HN，l早
［TSM]；朝日町小川温泉元湯，2001Apr・’2，HN，3
ケ［TSM服立山町桂台-称名滝，2001Apr、05，mⅥ
3早［TSM]；桂台-称名滝，2001Apr・O9HN，l早
［TSM1う桂台-称名滝,2002Mar､28,HN，l早［TSM]身
利賀村上百瀬，2001Apr､05，HN，232早［TSMl
長野県：小谷村道の駅小谷，2000Mar,23，EHonoi
2J［TSM]．
8ケフサオナシカワゲラ
ⅣE脚o”α『“j”c"ﾉ"脚Kawai，1966
本種は，前種と同様に河川によく見られる種であ
る。本州に広く生息する。
富山県:朝日町小川温泉元湯，2001Apr，12，HN，13
［TSM］
長野県：小谷村道の駅小谷，2000Mar､23，HHonoki
l3［TSM]．
9ユキオナシカワゲラ
Ⅳe胴o"7"as〃α〃"1Kawai、l96f
本種は，本州及び四国より確認されており，主に
積雪期に見られる。本州及び四国に生息しているよ
うである。
富山県：朝日町小川温泉元湯，2001Apr･’2，HN,4C7
3早［TSM];宇奈月町祖母谷温泉南越，2001JunO4
HN，1ケ［TSM]．
10エンバンオナシカワゲラ
Pmro"e脚”αo'もjc"ん"αShimizu，1998
本種は，本州の山地渓流に見られ，積雪期の羽化
成虫に会うことがある。本州に広く生息する。
富山県：朝日町小川温泉元湯，2001Apr・’2，HN，1
31早［TSM]；上市町馬場島，2001Mar、24，HN－
lc7［TSM]；馬場島，2002Mar、25，HN，1ケl早
［TSM]；利賀村上百瀬，2001Apr，05,HN，232早
［TSM]ラ宇奈月町祖母谷温泉南越,2001Jun04,HN≦
ll早［TSM]ラ魚津市片貝川東又谷，2002Ma工19
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HN，332早［TSM]；八尾町小井波，2002Mar、01,
HN，2ケ［TSM1
ホソカワゲラ（ハラジロオナシカヮゲラ）科Leuc‐
tridae
トゲホソカワゲラ（Pα,α/e"c"α）属は早春に羽化す
るため残雪期にみられることがしばしばある。またこ
の属では石川県より無迩のユキホソカワゲラ
(Parα/e"c"αα",”/α"sShimizu，2000）が記載されて
いるが，富山県からの記録は無い。
11エダオホソカワゲラ
Parα/e"c"αcercja（Okamoto，1922
本種は早春期に羽化するため時に積雪上にも見ら
れる。ロシア極東部から本州にかけて広く生息する
ようである。
富山県：朝日町小川温泉元湯，2001Apr・’2,HN，lg
319早［TSM]；利賀村上百瀬，2001Apr,05，HN’
1ケl早[TSMI
12オカモトホソカワゲラ
P”α/e"c"αOka脚oroa（Claassen，1931）
本種は早春期に羽化するため時に積雪上にも見ら
れる。ロシア極東部から本州にかけて広く生息する
ようである。
富山県：朝日町小川温泉元湯，2001Apr・’2，HN，2
J［TSMl
13ハルホソカワゲラの一種（図6：
Pe〃o〃)ﾉIasp・undet．
本属の日本産の既知種は3種あるが，いずれも不
特定の状態にあり，未記載種も多数あると見られる。
本属の種が積雪期に見られることは比較的まれと見
られる。
富山県：立山町桂台-称名滝，2001Apr，05，HN，1ケ
［TSM]．
クロカワゲラ科Capniidae
日本（本州）産のクロカワゲラ科には8属が認めら
れているが，有迩のグループではクロカワゲラ
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(C”"jα）属とミジカオクロカワゲラ（E"c”"Qp”）
属，オカモトクロカワゲラ（乃肋g’”ﾙQpre剛x）属の
3属が雪上によく見られ，短迩の種もある。また無迩
のユキムシカワゲラ（EOC“"jα）属とハダカカワゲラ
(“/e'o-per/α）属は雪上に特異的な存在であるが，分
類・同定上の問題多い°
14アサカワクロカワゲラ（図7f
C叩"/α“αkawα"αKohno，1951
本種は早春期に羽化し，積雪上にもよく見られる。
本州中部に広く生息するようである。
岐阜県：神岡町土，2002Mar、01,HN
上宝村桃原駒止橋，l999Feb，16,M。
［TSM]：桃原駒止橋，l999Feb、16，M‐
2早［TSMl
15フタトゲクロカワゲラ（図1段
C“"/α6""6〃c"/αraU6no，1929
l早［TSM]；
Ishizaka，1早
Ishizaka．’ず；
本種は早春期に羽化し，積雪上にもよく見られる。
本州に広く生息するようである。
富山県：朝日町大平，2002Fehl6，HN，1ケ［TSM]；
朝日町小川温泉元湯,2001Apr,12,HN,3J［TSM]：
上市町伊折-馬場島，2001Mar、24，HN，439早
［TSM]；馬場島,2002Mar､25，HN，137早［TSMlさ
上平村西赤尾，1995Feh28，HN，2433早［TSM]易
大山町真川空谷，l994Mar､06,T・Sato,5早［TSM]：
立山町藤橋-桂台，2001Mar、21，HN，138早
［TSM]；立山町桂台-称名滝，2001Apr，05,HN，6早
［TSM]；ditto，2001Apr，09,HN，2早［TSM]；dittQ
2002Mar,28，HN，6早［TSM]；利賀村上百瀬，20催
Apr、05,HN，2砂5早［TSM]；宇奈月町宇奈月温泉
スキー 場，2001Mar、21，HN，7早［TSM]う魚津市
片貝川東又谷，2002Marl9，HN，lc72早［TSM]尋
八尾町桐谷，2002Mar、01,HN，1635早［TSM]；
八尾町小井波，2002Mar01，HN，l早［TSM]・
新潟県：糸魚川市平岩，2002Mar、04，HN，3ケ6早
［TSM]ラ湯沢町湯沢温泉，2002Mar，09，HN，123
2早［TSMl
長野県：小谷村道の駅小谷，2000Mar、23，H
Honoki，332早［TSMl
岐阜県：飛騨一ノ宮宮川，2002Feh24，HN，33
［TSM]；神岡町土，2002Mar、01,HN，6ず［TSM]；
清水高男・根来尚
上宝村桃原駒止橋，l999Feh16，M．Ishizaka,8c詞
lO早［TSM]：ditto，l999Feb、26，M．Ishizaka，3J
l早［TSM]・
岐阜県：白川村，l993Feh23,HN，231早［TSM]・
石川県：白峰村風嵐，2002Feh25，HN，735早
［TSM]．
16キブネクロカワゲラ（図8号
C”"jah6""eα"αKawai，1957
本種は早春期に羽化し、
もよく見られる。本州中
である。
山地の渓流地で積雪上に
西部に広く生息するよう
富山県：上平村西赤尾，l995Feh28,HN，l早［TSMl
岐阜県：飛騨一ノ宮宮川，2002Feh24，HN，3J藍
早［TSM｝
17仮称）サトフタトゲクロカワゲラ（図9-10）
Cap"j〃（super-species6""6e7c"Iα/α）spBA
本種は未記載種であるが，本州中・西部のやや標
高の低い場所の河川で積雪上にもよく見られるよう
である。
富山県：八尾町小井波，2002M“01，HN，l早
［TSMl
岐阜県：飛騨一ノ宮宮川，2002Feh24，HN，2？
［TSM]；神岡町土，2002Mar.（)1，HN，lc7［TSMl
18仮称）ナガフタトゲクロカワゲラ（図ll-l2：
QIP"jα仏""6erc"/αrα）spBB
本種は早春期に羽化するようであるが，飛騨山脈
沿いの下記の採集記録しかないようである。
富山県：立山連峰弥陀ケ原，2002Apr・’5，HN，2早
［TSM]ぅ立山町藤橋-桂台，2001Mar､21，HN，31ケ
29早［TS]；立山町桂台-称名滝，2001ApL05，HN
26c767早［TSM]；桂台-称名滝，2001Apr、09,HN
l336早［TSM]；桂台-称名滝，2002Mar，28，HN
38㎡’39早[TSl
19ナライクロカワゲラ
C〃"jα〃”αje"sjsKawai，1957
108
本種は早春期に羽化し，積雪上でも見られること
がある。本州の広い地域から採集されている。
富山県：朝日町小川温泉元湯，2001Apr・’2，HN，1㎡
［TSM]．
20ヤマトクロカワゲラ？
？CCIP"jαノ”o"jcaOkamoto，1922
本種は冬期に羽化し，積雪上にも見られるが，低
地の河川に見られることが多い。本州及び四国より
記録されている。雌のみが採集されたため，同定の
確信はやや低い。
岐阜県：飛騨一ノ宮宮川，2002Feh24，HN，2?
［TSl
21ヤマトクロカワゲラ種群の一種（図14》
C‘Ip"ja（super-speclesノ“o"icα）spJA
本種は早春期に羽化し，積雪上にもよく見られる。
本州中部より採集されている。
富山県：立山連峰弥陀ケ原，2002Apr，15，HN，l早
［TSM]；立山連峰弥陀ケ原，2002Apr、25，HN，l早
［TSM]；上市町伊折-馬場島，2001Mar、24，HN，l6
c7l2早［TSM]ラ伊折-馬場島，2001Mar､24,HN,4
32早［TSM]；立山町藤橋-桂台，2001Mar,21，HNo
lJ［TSM]；立山町桂台-称名滝，2001Apr､05，HN：
l早[TSM]・
新潟県：湯沢町湯沢温泉，2002Mar，09，HN，13
［TSMl
22ミジカオクロカワゲラ
E"αIP"QP”s"9脚α"caOkamoto，1922
本種は早春期に羽化し，積雪上にもよく見られる。
ロシア極東部及び北海道と本州から基亜種となるも
のが見つかっているほか，アジア中部からも記録さ
れているが分類学上の再検討が必要である。
岐阜県：神岡町土，2002Mar、01，HN，l早［TSM]§
小坂町巌立，2002Feb、27，HN,2早［TSMl
石川県：白峰村谷峠，2002Feh25，HN，13［TSM]号
白峰村風嵐，2002Feh25，HN，533早［TSM]．
23ウエノミジカオクロカワゲラ（図15
富山県と周辺域の雪上で見られたカワゲラ類
Ez'c叩"””6"/"（U6no，1929）sprev．
Cqp"e"α6"/6aUeno，1929,p・’41，f19．25a-c．
”Holotypelmale（missing)，Shinkawa，Niigata，
Honshu，JAPAN､11
A"oc”"jα”/6α：U6no，1938,p，172．
E"c”"Opsjssr堰'"α"caauct・Kohno（nec､Okamoto），
1952,p40（inpart）brachypterousfbrm；Kawai，
1967,p78（inpart）probablyatleastfig､42b＆
．
本種は，Kohno（1952）によりミジカオクロカワ
ゲラのシノニムとされたが，短迩型とされた種は迩
脈雌の亜生殖板，尾の節数など安定した特徴を持
ち，U6no（1929）によって"/6αとして記載された
本種と次種の2種が含まれている。本種および次種
は積雪上に見られ，しばしば混生するが，上記の論
文中の記述は全て本種の特徴と合致する。本州各地
より見つかっている。
富山県：利賀村上百瀬，2001Apr、05,HN，2ケ4早
［TSM]；上宝村新穂高温泉，l999Fehl6，M≦
Ishizaka，l早[TSM]；河内村内尾-奥池，2002FehO8
HN，1037早［TSMl
石川県：白峰村谷峠，2002Feh25，HN，4早[TSM]；
白峰村風嵐，2002Feb、25，HN，2c73早［TSMl
24仮称）ユキミジカオクロカワケラ（図l住
E"c”"Opszssp、EB
本種は早春期に羽化し，積雪上にもよく見られる。
本州中・西部より見つかっている。
富山県：上市村馬場島,2002Mar､25,HN，l早［TSM]；
上市町伊折-馬場島，2001Mar、24，HN，232早
［TSM]；河内村内尾-奥池，2002FehO8，HN，534
早[TSM]；大山町真川空谷，l994Mar，06，T・SatQ
3早［TSM]；平村田向，l996Feh28，HN，3313早
［TSM]；立山町藤橋-桂台，2001Mar21，HN，338
早［TSM]；立山町桂台-称名滝，2001Apr、09，HN：
2ケl早[TSM]；利賀村上百瀬，2001Apr､05,HN，1
3c716早［TSMl
25オカモトクロカワゲラ
mkagrjPOPre〃x〃igraOkamoto，1922
1()9
本種は早春期に羽化し，積雪上にもよく見られる。
ロシア極東部から北海道および本州にかけて広く生
息する。
富山県：立山連峰弥陀ケ原一の谷，2002Apr・’5，HN
334早[TSM]；朝日町大平，2002Fehl6，HN，1ケ
7早[TSM]う大山町真川空谷，l994Mar、06,T・Sato
2早[TSM]；上市町馬場島，2002Mar、25，HN，4c7
5早[TSM]；上市町伊折-馬場島，2001M“24,HN－
l3[TSM]；上平村西赤尾，l996Feh23，HN，l早[T
SM]；立山町藤橋-桂台，2001Mar，21，HN，l早[TS
M]；立山町桂台-称名滝，2001Apr、05,HN，2J
［TSM]；桂台-称名滝，2001Apr､09，HN，1ケ3早[T
SM]；桂台-称名滝，2002Mar、28，HN，432早[TS
M]；利賀村上百瀬，2001Apr，05，HN，l早[TSM]；
宇奈月町宇奈月温泉スキー場，2001Mar、21，HN≦
536早[TSM]；魚津市片貝川東又谷，2002Mar，19
HN，235早[TSM]；八尾町小井波，2002Mar・O1
HN，l早[TSM]；八尾町桐谷，2002Mar，01,HN，l
早[TSMl
新潟県：糸魚川市平岩,2002Mar､04,HN，6早[TSMk
湯沢町湯沢温泉,2002M“09,HN，333早[TSM]号
湯沢町二居田代スキー場，l993Feh28，HKambe
2早[TS]；湯沢町土樽，l999Mar，14，TS，4Jl早[T
S］
長野県：志賀高原熊ノ湯，2002Mar・’6，HN，934早
［TSM]・
岐阜県：上宝村桃原駒止橋，l999Feb・’6,M.Ishizaka，
2c77早［TSM]；上宝村新穂高温泉l999Feh16,M≦
Ishizaka，1c72早［TSM]ラ上宝村桃原駒止橋，1997
Feh26,M.Ishizaka,3早［TSM]；白川村，l993Feh
23，HN,4早［TSM]；荘川村一色，l999Janl7，TS
l早［TSM]・
石川県：河内村内尾-奥池，2002FehO8，HN，l5J
l2早［TSMl；白峰村谷峠，2002Feh25，HN，13菖
早［TSM]；白峰村風嵐，2002Feb25，HN，2ケl早
［TSM]；白峰村白山砂防新道，l991MayO4，TS，:
早［TS]．
アミメカワゲラ科Perlodidae
大型のアミメカワゲラ科にも早春期に羽化し，雪上
に見られる種がいくつかある。
26ヒロバネアミメカワゲラ
Pse"dbmag”のﾉsノ”o"jcaKomo，194§
本種の通の長さには変異がある。下記の標本では
清水高男・根来尚
腹部末端に届く程度の短遡となっている。本州に広
く生息すると考えられる。
ワダオナシカワゲラの羽化時期は春よりも秋に最盛期
を迎え，近縁のコオノオナシカワゲラも羽化期はエン
バンオナシカワゲラよりも遅い。また，残念ながら過
去の記録におけるDC‘た加ao－"o”α，O”re'”た'"o‐
『α"s，ヤスマツクロカワゲラ，ナエバクロカワケラ，
"kagrゆ叩reノヅx‘脚α版"'“ジュッポンオナシカワゲ
ラ，』"1pﾙ碗e碗"'αzo"αra（=成cﾙCiC"'α)，4ノo"gj叩j"α
などは羽化期や生息標高，分類学上の観点から，記録
確認のために，標本の再検討を要する。
本報告により雪上で採集されたカワゲラ類には，積
雪期または積雪地での羽化に関係の深い種と，本来は
積雪と関わりの薄い種とがある。積雪と関わりの深い
種には，ユキシタカワゲラ属やユキオナシカワゲラ，
ウエノミジカオクロカワゲラ，オカモトクロカワケラ
など，飛期のための通が退化または短くなる種が多い。
クロカワゲラ属の多くは，冬期あるいは早春に羽化
するが，積雪地あるいは山地に生息し，積雪との関わ
りが高い種と，逆に低地を好み雪との関わりが薄いも
のとが混ざっているようである。形態的特徴をもとに
すると，記録されたクロカワゲラ属にはヤマトクロカ
ワゲラ種群とフタトゲクロカワゲラ種群，ナライクロ
カワゲラの3系統がある。ヤマトクロカワゲラ種群で
は，北海道や山岳地の生息種に雄のみあるいは雌雄と
もに短迩となる例が見られる。通長だけでは判断でき
ないが，宮川のみで採集されたヤマトクロカワゲラは
長迩であり，扇状地河川などで見つかることが多く，
積雪との関係は薄いと思われる。いつぽう，立山連峰
などから記録されたヤマトクロカワゲラ種群の未記載
種は短迩で，積雪に適応したものと推測される。フタ
トゲクロカワゲラ種群では全ての種が長迩を持つが，
全ての種がほぼ冬期に羽化し，雪上で採集されること
も多い。しかし，少なくともアサカワクロカワゲラと
フタトゲクロカワゲラの2種は生息環境が広く，太平
洋側の無積雪地でも普通に見られる。また，サトフタ
トケクロカワゲラとキブネクロカワゲラ，ナガフタト
ゲクロカワゲラの3種は，それぞれ大渓流，小渓流，
山岳部と別環境に特異的に産するようである。
また，著者の経験から言うと，ナライクロカワゲラ
は融雪後に羽化のピークを迎える種で，本来は積雪と
の関わりが薄い。記録された種のうち，オナシカワゲ
ラ科の多くやホソカワゲラ科，アミメカワゲラ科など
も，本来は融雪後に羽化のピー クがある種で，時とし
て積雪上にも見られる種が多い。
このほか，この地域に特異的な高山帯にあたる立山
連峰の弥陀ケ原雪渓上でみられたカワゲラ類として，
アサカワオナシカワゲラおよびナガフタトゲクロカワ
富山県：朝日町小川温泉元湯，2001Ap工
l早［TSM]；上市町伊折-馬場島，2001
1J［TSM1；立山町桂台-称名滝，2001
2早［TSM1
??ー??
????? ?????
27ミスジアミメカワゲラ
鰍wα/α〃”〔""〃Chinol999
本種の通の長さには変異がある。下記標本では利
賀村の個体は長迩，立山町の個体は短迩であった。
本種の分布域は，ロシア極東部から北海道および
本州に広がっている。
富山県：利賀村上百瀬，2001Apr､05，HN，2早［TSMk
立山町桂台-称名滝，2001Apr､09，HN，l研［TSM1
考察
谷田（1988）は，雪上に見られるカワゲラ類につい
て過去のまとまった調査を整理しており，新潟県長岡
市，長野県飯山市，石川県白山，京都府宇川の記録を
まとめた。また，山形県温海温泉からは，渡辺（1993）
により若干の雪上のカワゲラ類の記録がある。
本報告と合わせ，3地域以上に共通する種は，ミジ
カオクロカワゲラおよびフタトゲクロカワゲラ，オカ
モトクロカワゲラ，トワダオナシカワゲラ（Pγo/o‐
"e",",αrowα火"sjs)，ユキオナシカワゲラ等となって
いる。本報告で多くの場所から得られているイマニシ
シタカワゲラは，谷田（1988）ではR肋成Qpreり』x
"oh"αe，渡辺（1993）ではZ1‘"e"jQPreり〃x”α"jsh〃と表
記されていると考えられる。
谷田（1988）で取り扱われた4地域から確認された
カワゲラ類は，シタカワゲラ科とクロカワゲラ科，オ
ナシカワゲラ科の26種で無迩クロカワゲラ類4種を含
んでいる。ホソカワゲラ類は含まれていないが，渡辺
(1993）の報告でもエダオホソカワゲラ（＝モンホソ
カワゲラ）とオカモトホソカワゲラ（＝ハラホソカワ
ゲラ）の2種が記録されている。
無迩クロカワゲラ科の記録について，ここでは議論
しないが，過去の報告について雪上の有迩カワゲラ類
の記録を見ると，多くの修正が必要であると考えられ
る。
例えばトワダオナシカワゲラと記録されていたもの
は，エンバンオナシカワゲラである可能性が高い。卜
11蓬
富山県と周辺域の雪上で見られたカヮゲラ類
ゲラ（未記載種)，ヤマトクロカワゲラ種群の一種
(未記載種)，オカモトクロカワゲラの4種があげられ
る。これら高山で採集された有迩カワゲラ類は，少な
くとも本州中部を中心に比較的広い分布域を持つと考
えられ，また広環境適応の種類が多く，特定の山域に
特異的に生息すると推測されるものは，未記載種とお
もわれるナガフタトゲクロカワゲラのみであった。
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図1-8カワゲラ類の腹部末端節の様子．l：ユカワシタカワゲラ（KOﾙ"opgγ/α”gawae）の雄上面；2：イマニシシタカワゲ
ラ（A化”“rai"'α"jsﾙ"）の雄上面；3：ユキシタカワゲラの一種（Aたりﾉ"s/αspMA）の雄上面；4：ユキシタカワゲラの
一種（Mどsyars/αsp．MB）の雄上面；5：ヤジリオナシカワゲラ種群の一種（A"7pﾙﾉ"e"1z"αsp・AA）の雄上面；6：ハルホ
ソカワゲラの一種（Peﾉ｡/o"柳asP）の雄上面；7：アサカワクロカワゲラ（C叩"/αα”たαwα"α）の雄側面；8：キブネクロ
カワゲラ（C・灯加"eα"α）の雄側面．
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富山県と周辺域の雪上で見られたカワゲラ類
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図9-16．カワゲラ類の腹部末端節の様子．9－10:サトトゲクロカワゲラ（C叩"jasp､BA）の雄側面（9）と雌下面（10)；11-12量
ナガトゲクロカワゲラ（C”"jasp・BB）の雄側面（11）と雌下面（12)；13：フタトゲクロカワゲラ（C6""beﾉ℃"/αrα）
の雄側面；14：ヤマトクロカワゲラ種群の一種（QIp"iasp・JA）の雄側面ぅ15：ウエノミジカオクロカワゲラ（E"c“"QpsIs
伽/6α）の雌下面；16：ユキミジカオカワゲラ（Ezｨc“"Qps/ssp・EA）の雌下面．
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